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1 L’opération a permis de mettre en évidence les ultimes éléments d’un site de la fin de
La Tène finale. L’état de conservation limité du fossé indique que les vestiges ont pour
la  plupart  été  détruits  par  les  labours  profonds  réalisés  dans  ce  secteur  agricole.
L’existence  de  ces  indices  anciens  confirme,  après  les  découvertes  de  l’A28,
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